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Alguns Hemipters (Heterdpters i Hombpters)
de Catalunya i del Mark espanyol
per
A, CODINA.
Els exemplars de la segiient Ilista de Hemipters han sigut capturats
per altres companys i per I'autor d'aquesta nota en les excursions Ilurs per
Catalunya i Marbc espanyol. Qum es fan referencies zoogeografiques
si hi ha alguna observaci6 a fer entenguis que son les del CatAleg de Os-
HANIN (1912) (1). El Dr. LALLE.MAND de Uecle (Bruxelles, Belgique) i senyor
DE LA TORRE-BUENO de White Plains (New-York, U. S. A.) amb una com-
placencia digna de elogi han revisat aquests Hombpters i Heterbptera que
s6n les seves especialitats respect ivament. Els Hemipters en general s6n
aqui poc coneguts, les lades Ilurs, ancque les m6s banals , son dtils de
consignar-se.
Homoptera
Aprofito aquesta oportunitat per a citar la .tlelampsalta flaveola
Br. molt comli a FnentOlatno prop de Baeza en la provincia de Jahn, 16-
VI. 23.
Phi/aenrrs leucophthalmus (L.) Marbc: Cabo Espertel, 29. IV. 21.
P/ulaenrrs leueophthalmus v. populi (F.) Mar6c:Beni Hozmar,8.V.21.
tfegoplithalnrrrs scanicrrs (Fall.) Barcelona: Ciutat (Pedralbes), 18.
V. 20. C. Gelabert!.Lleida: L6s (Vail d'Aran, 18, IV. 17-1 30. IX. 18, Pierre
Espinasse!
Agallia h spanica Horv. Barcelona: Ciutat (Pedralhes), 5. III. 2o. C.
Gelabert!; Guardiola de Berga, 29-30. VIL 20.
Agallia venosa (Fall.) I leida: Les (Vail Li ArOn), P. Espinasse!
Phlepsius hinotatus Sign. Marbc: Xauen, 15 V. 21. Sud-Russia,
Caucassia, Turquestan. Bona troballa.
l)eltoeeplialus abdontina/is (F.) Girona: Setcasas, VIII. 19.
Alhysanus staclogalus Fieb. Maroc- Dar Riffien (Ceuta), 22. V. 21;
Xauen, 15. V. 21.
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Athysanas llmbatus Ferr. Barcelona: Guardiola de Berga , 29-30, VII.
20. Citat de Fransa i Suissa alli tinicameut. Bona troballa.
Thanraotellix dilulior (Kbin.) Marbc: Cabo Espartel, 29. IV. 21. Eu-
ropa central i del Sud, Siberia. Bona troballa.
Thanrnole/iix cruenlalus ( Pnz.). Barcelona : Guardiola de Berga,
29-30. VII. 20.
Cieadula frseiifrons (Stal) Mark: Tetuan, 2. V. 21. Europa cen-
tral, Illes Canaries, ,Jap6; Regi6 Nearctica. Bona troballa.
Cicada/a sexnolata (Fall.) Marbc: Cabo Espartel, 29. IV. 21; Rinc6n-
Medik, 6. V. 21.
Eupteryx collina (Fl.) Marbc: Xauen, 15. V. 21. Europa, TurquestAi;
Regi6 Nearctica. Bona troballa.
Euplery.rputoni Leth. Marbc: Cabo Espartel, 29. IV. 21. Europa,
Caucas, Persia. Bona troballa.
Typhlocyba Lelhierryi Edw. Lleida: Les (Vail d'Aran), 30. Xl. 16. P.
Espinasse!
Cixius nervosus (L.) Girona: Camprod6n. VIII. 19.
Duilurs (ilemilropis) biprrnetatus (Fieb.) Marbc: Dar•Riffien (Ceuta),
22. V. 29. Espanya, Sicilia, Alger, Tunisia.
Fa/cidius apterus (F.) Marbc: TAnger, 28. IV. 21. Sud Europa, Al-
ger.
Ilysteropterrungrylloides ( F.) Barcelona : Guardiola de Berga, 29-30,
VII. 20.
Hysteropterunr maculifrons M. R. Barcelona : Santa Coloma de Gra-
manet , 21. V 18. Sagarra (1.)!
Tettigometra pieta Fieb. Barcelona: Castelldef6ls , 24. V. 17, Saga-
rra (I)!
Heteroptere
Ocheloslethus Hams (H. S.) Lleida: Vail d'Aran.
Otto alotarsusgrarrrnncus (L.) Lleida: Cervera, 18. VII 15, Vila!
Lo.rocnem/s denlator (F.) Barcelona: Caotelldefels, 20. V. 15.
Corionreris hirtico,n/s (F.) Barcelona: rutorns Ciutat, 24. X. 15.
Strobilotoma typ/rcrecornis (F.) Barcelona: entorus Ciutat, 20. X, 15.
Lyor/ryssus hyalinas (F.) Barcelona: Gavel - Begas, 1. VII. 15; Man-
resa , 28. VII, 14.
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Corizas stthruftts (Gmel.) Barcelona : Manresa, 28 . VII. IV. Lleida:
Seu d'Urgell , 22. VII. 16.
Corizus parhuntpunctatus (Schill.) Lleida: Les (Val] d 'Aran). 21. IX.
13, P. Espiuasse!
Stietopleurns crassicornis ( L.) Barcelona : Castelldefels , 3. V. 15.
Lleida: Coll- Fret (Artesa de Segre ), 27. V. 16. Maluquer (j oaq.)!
En Ia Liste deg quetques Hemipteres recueillis an Maroc por Ernest de BF.RORVIN,
publicada en el Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de I'Afrique du Nord . T. VII,
n." 8, 15 Novembre de 1916 , p. 314-315, es citen alguns Homdpters, les localitats esments-
des alli no sOn cap de les de la present Ilista.
Anotaclons a la lepidopterologia ibcrica
mil (1)
Formes noves dignes d'esment
per
Igna si de SAOARRA
Brenthis Ino Rott. rassa erilda, nova rassa.
Difereix de la rasa t(pica de I'Eur..pa central, pei major esclat de
coloraci6 anlb tonalitat Ines calida tan en louvers coin al revers de les
ales. Li es caracteristica talnbe, la reduccio del pigment negre, particu-
larnlent en la regili basilar del anvers de les ales, demos del dibuix total
que esdeve ones gracil en alguns indrets. Mides sennblants a is que asso-
leix la rassa tipica.
Tipus de Oriuela del Tremedal (Arag6) 1700 mints. all. (Querci leg.
14-VII-241.) [En la col. (lei Museu de Ciences Naturals de Barcelona.
Brenthis !!no Rott. rassa pvrenaica , nova rassa.
Es la rassa mes robusta d'Enropa, eutre totes Ies que coneixem.
Mides bon tros ones grans que Ies de la rassa tipica (40 nun. d'expan-
sio alar, en el mascle; 42 inm. d'expansid alar, en la femella). Coutribueix
a la caracteritzaci6 racial el marcat nlelanisme que s'acusa particularment
en In meitat basilar de louvers de les femelles.
( 1) Vegeu : BUTI.L. INST . CAT. HIST. N AT., pig . 45 49 .- 1925.
